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Cada vez"hay dos regiones más separadas en'ja vida política españónolá: una; 
a gubernamantal-pdrlamentaria y retribuida, otra, la del conjunto de' gobernados,; 
trObajadoresí, funcionarios, parados, etci, que es la, de la .peqlidad' nacional. Desde 
el punto dé vista éconómico, es como se ven mejor las diferencias que separan, es-
tos dos sectores, y la manera de influirse mutuamente. AVeces, se presentan contra-
dicciones paradógicas creadas por situaciones «casualés». Por ejemplo: se le ocurre 
al ministro de Obras públicas recitar por la «radio» una charla lírica, acerca d è | 
tan decantado tema ferroviario, y casualmente', casi al mismo tiémpp, ení-mitines; y 
reuniones sindicales, se pone de manifiesto el malestar que existe entre el perso-
nal ferroviario. Y las discrepancias que les separan de los burócratas socialistas, 
y sigue comentándose a toda velocidad una huelga, de gravedad y de ccínsecoen-
cías incalculables; la peor de todas las huelgas; la más perturbadora y peligrosa: la| 
huelga de transportes. 
Se-prepam por arriba con toda clase dé discursos elocuentes, y creación de 
cargos retribuidos, la bienhechora Reforma Agraria; por abajo, los campesinos si-
guen asaltando fincas y apropiándose de las cosechas, como si no creyesen que 
pronto les iba a bajar el cielo a la tierra en forma de Bapco Nacional Agrario. 
Es indudable ya, que este Gobierno se separa cada vez más de (á confianza! 
.del!país,:y buena, prueba de ello es el resultado obtenido por el ministró de Agri-i 
cultura en las elecciones de Cataluña, y los deseos que sienten los demás miembras 
que lo constituyen de volver a consultar la opinión popular en unas nuevas elecció-: 
nes, que por muy.amañadas que fueran les crearía una situación bien difícil. , 
En los círculos económicos, se ha seguido hablando de todos estos sistemas; 
que siempre se vienen utilizando por Ids ministros para colocarlos en los mornènt©S; 
oportunos y dar la sensación de que se están emprendiendo importantes reformas 
en fados los ramos de la industria, a saben semana de cuarenta horas, coordina-
ción de transportes, asunto de la Telefónica, ciertos-detatles'del presupuesto... etcé-
tera; pero, volvemos a repetir, que nada de esto puede ya disimular el triste estado 
económico en que se encuentra España; que 4a crisis sigue, haciendo nuévos ade-! 
la'ntós, a pesar, o a causà de todos los esfuerzos socialistas para disimularla. 
En el extranjero, la cuestión de las deudas de guerra sufre un nuevo retroceso, 
y se desvanecen muchas ilusiones con la negativa de los Estados Unidos a conceder 
una moratoria, negativa que trae como consecuencia tfn nuevo agravamiento de 
esta cuestión en lo que concierne a Francia, Inglaterra y Alemania, que habrán ba-
sado rodas sus negociaciones en la concesión de la moratoria por los yanquis, que 
al firí y al cabo, son los superiores acreedores. " 
Esta semana ha sido animada para nuestra Bolsa. Empezó con desanimación 
ante el,resultado de las elecciones catalanas que no han gustado, pero el martes, 
la noticia lanzada tal vez principalmente para animar Ide.speeulación de que seiba 
a desdoblar el capital de Explosivos, nuestro prinçipal valor especulativo, repar--
tiendo una acción, a cada dos bastó para levantar este valoren 170 enteros en me-
nos de 24 horas; alza que no se había conocido desde hace mucho tiempo, y para 
comunicar parte de este optimismo a algunos otros valores bursátiles. Al cabo de 
la semana, no se sabe a ciencia cierta, si se trata en realidad de un desdoblamien-
to del capital de la sociedad Explosivos, de un aumento del capital circulante, o.de 
Un aumento del dividendo, y se ignora completamente la forma en que esto pueda 
realizarse, y aún se alegan ciertos inconvenientes para su realización, todo esto ha 
motivado que una corriente de recelo roce el corro, durante la 'sesión del-viemes, 
aumentada por la prisa con que algunas personas no habituales ereBoJia se dedi-
caban a realizar ganancias. Nada de esto puede, sin embargo, quitar importancia, 
a este «salto» de Explosivos, que como hemos dicho, ha batido su prop1o'«record», 
desde hace mucho tiempo. . ,^ 
En el sector fondos públicos, lós valore! más movidos han sido el interior y el 
Amortizable con que después de varias altérnativas quedan mejor.'Los Bonos oro, 
sostenidos entre 5 y 5 y medio. 
i o s valores municipales, resistentes, hablándose del próximo empréstito, deT^Q 
millones. Resistente también la Deuda ferroviaria. 
De cédulas, bien Hipotecarias, del ó y ó por 100, y firmes las del Crédito local. 
•De acciones, las bancarias, poco operadas, mejorando las Exterior- Eléctricas, 
flojas, incluso Chades, de las mineras flojas Rif y Guindos, y recobrando algo las; 
Felgueras, que decayeron con la huelga; en Telefónicas se nota cierto nerviosismo. 
Tranvías y Metros menos firmes, y las Ferroviarias, mejor al final, sobre todo Nor-
tes; Azucareras flojas, y Petrolillos mejor orientados. 
De Obligaciones después del sorteo de Alicantes 1.a se acentuó la baja; que: 
dando dinero a 13, y en las demás muy poco negocio. 
De moneda, la nota-semanal es la inquietud de la libra, ante la actitud de los. 
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La libertad < 
Prensa 
El atuerdo adoptado ayer por el 
Gobierno, reunido ew Consejo, hu-
biera podido dar satisfacción a 
.quienes defendemos, como algo in-
herente a nuestra misión fiscaliza-
dora, la libertad de Prensa, si no 
tuviéramos que lamentar la excep 
ción efectuada con «La Correspon-
dencia» de Madrid. 
No sabemos ios motivos que el 
Gobierno habrá tenido para ex-
cluir al referido colega del derecho 
que a reanudar su comunicación 
con el público reconoce a los de-
más periódicos suspendidos. 
Pero, sean aquéllos cuales fue-
ren, lo cierto es que por disposi-
ción del Gobierno, por una simple 
resolución gubernativa, va a que-
dar en España- un periódico sus-
pendido por tiempo indefinido. 
Y no es menos cierto que ello es 
atentatorio a l derecho de libre-emi-
sión del pensamiento que reconoce 
a los ciudadanos la Constitución 
Sigue^ues, ,1a Prensa sometida; 
a un régimen dé'excepción mil ve-
ces peor que el de previa censuraJ 
Continúan los periódicos vien-
do có'mo sobre éilos pende la'amé-1 
ríaza constante de una suspensión-
gubernativa. 
Ello no debe ser. Una Ley de 
Prensa que determine con entera 
claridad cuál es él lítmté de hueá 
tros derechos y cuáles nuestras, 
responsabilidades; una Ley de 
Prensa que recoja el principio 4? 
«máxima libertad y responsabili-
dad máxima»; una Ley de Prensa; 
en fin que ponga a los periódicos 
—y periodistas—a cubierto de cual-
quier género de posibles y aun 
probables arbitrariedades guberna-
tivas, debe dar iix\ a esta situación 
tan anormal que hace añorable 
aquellos tiempos en . quz el censor 
E n la 'España a dual atrà viesa 
nuestra zarzuela visible.; decaden-
cia; tantos que hay musicógrafos 
que han señalado su fin. Yo—pe-
simista si ¡os hay—no soy tan de-
rrotista, aun comprendiendp que 
desdfi ¿hapi '& nuestros días el ni-
vel ha descendido mucho, 
i. No pueden pasar desapercibí 
das a IQI critiça. imparcial algunas 
zarzuelas que han enriquecido el 
génerq, -.después .de haber desapa-
recido la relavante f i gura del 
maestro alicantino. Y tan grato 
como justo será reconocer tque: 
De' «Maruxa» y «Doña Francis-
quita» de Vives; «El Caserío» de 
Güridi; algunos aciertos—en me-
nor plano -del inspirado maestro 
Serrano; del mismo Guerrero en 
alguna obra; d.e la acertada cola-
boración Souíullo y Vert; de algu-
na cosa de Alonso,, de Rosillo..., 
ha brotado como una pequeña 
continuación de la labor de Chapi, 
cuyos precursores más cercanos, 
Gaztampide,. B a r b i e r i , Arrieta. 
crearon un género único y maes-
tro: 1¿J zarzuela, ampulosamente 
llamada grande, unas veces, e in-
justamente llamada de género chi-
co, otras, confundiendo lo hincha-
do e insincero de aquél coa, lo rna-
gistralmente zincelado y espontá-
neamente sentido de éste. 
Por este erróneo concepto de lo 
grande y chico del género no cabe 
en la cabeza de muchos que, del 
propio JZh'api, es obra, dei mayor 
mérito, por éjemplo, «La Revolto-
sa» que «Curro Vargas»; de Bre-
tón, siempre preferible «La Ver-
bena» o «Los Amantes de Teruel»; 
y de todos maestros zarzueleros, 
en Un, lo que tomó acentos^ de es-
pañolidad en lo metódico, para 
arrastrar detrás de si,"a impulso 
irresistible, todos los recursos téc-
nicos iluminados y vivificados por 
aquél -
Hay, recursos técnicos —natu-
ralmente—universales, cuando no-
son prefijados y aún forzados por 
ambientes de regionalismo o na-
cionalismo. Tal ocurre c<$n «£as 
Golondrinas», de l malogrado 
Usandizaga, en donde el músico, 
vasco se nos figura técnico mo-
derno sólo por el hecho de habér-
senos presentado armonista de 
cierta verticalidad, contrapuntista 
ultra-escolástico y orquestador de 
paleta rica en gamas y atrevida de 
•color. E s por. esta cettera visión 
de la magistral adaptación : de re-
cursos técnicos modernos a l dra-
ma lirico, tan briosamente senti-
do por Usandizaga, por lo que al 
discipulo de Vicent d'Judy nadie 
ha igualado en 'España, hasta el 
presente. 
E n otra ocasión habrá lugar 
para. hablar del momento actual 
religioso y sinfónico, géneros am-
bos de más alta y rancia extirpe 
musical. 
M. 
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.Se ha puesto nuevamente sobre 
•el tapete la cuestión del túnel del 
Estrecho de Gibraltar, proyecta-
do hace:-,ya algunos años, aunque 
todavía no se ihan empezando a 
ejecutar laá obras. 
El periódico oficioso del Gobier-
no // Giornale de Italia Ha roto el 
fuego de una nueva ofensiva con-
tra e! proyecto. 
¿A quién interesa? Ésto es lo 
esencial a tratar en este pleito in-
ternacional. Lo puede hacer Espa-
ña, porque a ella es a quién más 
afecta, ya que, con ello, tendría 
mayores facilidades de comunicar-
se con j a zona de su Protectorado, 
y; además el túnel, en^u entra,da y 
en su salida, radicaría en territo-
rio de plena soberanía española; 
en la Península, por la provincia 
de Cádiz, y en territorio africa-
no, en Ceuta. 
Está bien, y puede considerarse 
legal si el proyecto es exclusiva-
mente español; pero / / Giornale 
apunta la idea de que podría ser-
vir la "magna obra de ese túnel 
para los intereses ffanceeee. 
El gran dir.rip italiano afirma 
«que dicho íúriél tendría para 
Francia un gran interés, pues po-
dría llegar a evitar el peligro de un 
transporte de tropas coloniales 
por la vía marítima y convertiría 
casi a las colonias africanas en 
lina inmensa región continental. 
LS que / / Qiornale sostiene no 
puede comprenderse, a no ..ser que 
hubiera un pactó secreto entre Es-
paña y Francia, en el que la prfme-
ra consintiera.a la segunda el paso 
de trb'pas pór su feíritortó, y esto 
es inexplicable. 
¿Cómo, pues, va a permitir Es-
paña sin barrenar;el derecho ínter-' 
nacional, que Francia tenga abier-
ta para ella sus fronteras y dis-
puestos sus ferrocarriles y ^medios 
de locomoción para transportar 
tropas? 
Si eso fuera cierto, España que-
daría supeditada a los mandatos 
de su vecina del Norte, y las demás 
pófcncias, entre ellas Inglaterra c; 
Italia, que tienen .intereses en el 
Mediterráneo y en el Continente 
Negro, tendrían que protestar del 
acuerdo. 
De ahí podrá originarse el con-
flicto europeo, tan traído y llevado 
Queda exceptuada «La Co-
rrespondencia» 
{')(>• • r'r-i 
«Á B C» anuncia su reaparición para 
mañana 
Consejo en el Ministerio de la Guerra 
con su lápiz rojo decollaba pensa-
mientos y estrangulaba ideas. I 
Por lo demás nos congratulamos 
del acuerdo adoptado por el Con-
sejo,-especiaimente por cuanto va 
a permitir que colegas tan queridos 
como <A B C» y «La Unión» (Je 
Málaga, reanuden en plazo breví-
simo—el primero ha anunciado ya 
su salida—la comunicación diaria 
con sus numerosos lectores. 
Madrid.—En el Ministerio de la 
Guerra se reunieron hoy los minis-
tros para celebrar Consejo bí.jo la 
presidencia del señor Azaña. 
A la entrada, los ministros no 
nicieron a los periodistas ninguna 
manifestación de interés. 
El Consejo quedó reunido a las 
once y media. 
Tampoco a la salida del Consejo 
se/nostraron los ministros muy ex-
plícitos con los reporteros que en 
Guerra hacen información. 
Èl de la Gobernación señor Ca-
sares'Quiroga, fué quien facilitó a 
os periodistas la noticia del día. 
- El Consejo—dijo—ha acorda-
do a u t o r i z a r la reaparición de 
«A B C», «La Unión», de Málaga 
demás periódicos suspendidos. 
Se exceptúa de esta autorización 
«La Correspondencia», de Ma-
Dice el señor Gira! 
Por su parte el ministro de Ma-
rina señor Giral. diío a los oerio-
disías que se encuentra ya bas-
tante aliviado de la dolencia que 
desde hace tiempo la'aqueja. 
Añadió que e l Consejo, p o r 
laber tenido que examinar y des-
pachar muchos asuntos no había 
podido terminar el estudio del pro-
yecto de Ley del Tribunal de Ga-
ndías Cónstituçiònales. 
Nota oficiosa 
Madrid.—De lo tratado en Con-
sejo de ministros esta mañana se 
acilitó a la Prensa la siguiente no-
ta oficiosa: 
«El Consejo continuó estudiando 
el proyecto de Coníiíución del Tri-
bunal de Garant ías Constitució-, 
nales. 
— Decreto transfiriendo al Minis-
terio de Agricultura los servicios 
de política agraria, encomendados 
hasta ahora al Ministerio de Tra-
bajo. 
— Otro cediendo al Ayuntamiento 
de Santiago de Compostela, parte 
del edificio que fué propiedad de la 
Compañía de Jesús, para dedicarlo 
a Escuelas de niños y niñas. 
— Otro cediendo al Ayuntamiento 
íie Granada el edificio de la Resi-
dencia de los Padres Jesuítas, para 
^ j , n ' . ., ! establecer en él un Grupo escolar por determinada Prensa, marcada- . , , p 
mente italófoba.. 
No. Eso no puede suceder. 
Hágase el túnel pero por Espa-
ña, y para España , pues ésta e Ita-
lia, son las únicas acreedoras, por 
su historia, por su geografía y por 
el contacto permanente ^ con las: 
gentes que habitan el Africa Sep-
tentrional, a ser las que dominen 
en lo futuro los territorios africa-
nos desde Cabo Ifni hasta Egipto. 
Y mientras esto no sea una rea 
lidad, y todas las potencias no to 
men un acuerdo en este sentido, el 
conflicto del Mediíerráneq estará 
en pie. 
Deboco Arnoisq 
i Roma, 22-11 32. 
Obras públicas.—Expediente re-
formando el proyecto de obras a 
realizar en el muelle 'transversal 
del puerto de Vigo. 
— Otro autorizando la adquisición 
de dos Ganguilas para el puerto de 
San Esteban de Pravia. 
Instrucción Pública.—El minis-
tro dió cuenta de la situación admi-
nistrativa de su departamento por 
insuficiencia de personal para aten-
der a todos servicios, 
— Proyecto de decreto creando en 
Guadalajara una Escuela de Ca-
pataces Agrícolas especializados 
en motocultivos. 
— Decreto ensanchando el campo 
de acción de la Escuela de Trabajo 
de Salamanca. 
— Se aprobaron las bases para 
fijar la aportación d e 1 Ayunta-
miento de Bilbao para la construc-
ción de escuelas. 
— Fueron aprobados dos proyec-
tos; Uno, sobre inspección, de la 
primera enseñanza y otro elevandp 
a profesional la Escuela de Comer-
cio de Oviedo. 
Agricultura,—Se aprobó un ex-
pediente sobre intensificación de 
cultivos en la provincia de Badajoz. 
— Varios decretos de personal. 
— Expediente modificandB el re" 
glamento del cuerpo d e agente co 
merciales. 
Hacienda.—Suplemento de cré-
dito para clases pasivas. 
— Crédito extraordinario para la 
Reforma Agraria, 
• 'Á? 4^tfo3 n^..;;jí .oflfipt on s w 
— Suplemento de crédito p a rra 
atenciones por diferencias en el 
cambio. 
— Decreto señalando los derechos 
para los autocars de procedencia 
rrancesa. 
— Decreto modificando el prece-
cedente para enjuiciar los delitos 
de evasión de capitales. 
— Autorizando al ministro para 
presentar de. ley autorizando al 
Banco Local para que entre las ca-
racterísticas de sus emisiones in-
troduzca la de amortización por 
primas o lotes. 
Comunicaciones, —Disponiendo 
que se amorticen plazas de oficia-
les segundos de Telégrafos en el 
número que se necesite para enju-
gar el incremento que en el presu-
puesto de clases pasivas hayan re-
presefttado las jubilaciones dé es-
tos funcionarios llevadas a cabo. 
— Determinando las condiciones 
que deben reunir las autorizacio-
nes para el funcionamiento de es-
taciones racliofurosas de pequeña 
potencia y el número de estas auto-
rizaciones. 
— Autorizando la presentación de 
un proyecto de decreto para arbi-
trar recursos para atender a los 
servicios de radiodifusión 
de 
Madrid.—De la redacción <je 
nuestro colega «A B C» nos anun 
cian que mañana miércoles reanu-
dará su publicación dicho diario. 
L A « G A C E T A » 
Destinado a Teruel 
Madr id . -La «Gaceta» publica 
hoy una orden del Ministerio de 
la Guerra, trasladando al capitán 
de la Guardia civil don Marcos So-
pena, de la tercera Compañía de 
la Comandancia de Guadalajara, 
a la sexta Compañía de la Coman-
dancia de Teruel, 
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La reforma de la fuente del tonco 
Próxima a terminarse la reforma 
de la1 antigua fuente del torico, he 
logradoraveriguar en qué consiste. 
La reforma no es otra, aparte 
del pulimentado que se hace, se 
chapa la base con piedra negra, 
formando, además , un escalón 
circular con columnas negras y 
entre éste y el exterior, que es e! 
mismo que tenía con las pilastras, 
va intercalado" otro circular desti-
nado a bandeja o jardín. 
¿Es acertada en todo tal refor-
ma o adolece de algún olvido tras-
cendental? 
¿Tal corrección¿sería'posible sin 
perjuicio del bocetoJproyeGtado? 
¿En cuánto sería su mejora? 
¿Costaría mucho? 
¿Sería beneficiosa para Teruel? 
He aquí las preguntas en que se 
va a basar mi crítica, la'que hago 
antes de terminar la obra para.evi-
tar perjuicios, esperando que el 
Ayuntamiento, convencido del ol-
vido, lo subsanará, pues con ello, 
económicamente, puede haber da-
do una dignísima terminación a la 
reforma emprendida y una mejora 
importante a nuestra ciudad para 
que no haya en lo sucesivo ningún 
zaheridor visitante que nos pueda 
seguir sonrojando ¿on la frase 
«una fuente sin agua>. 
La reforma proyectada tiene un 
inconveniente que no sé si estará 
previsto y es el macizo de jardín; 
si no se- hace sobre una superficie 
impermeabilizada por una buena 
capa de hormigón en forma de ma-
ce^ para sobre ella verter la tierra 
destinada a plantación, caben con-
tinuas filtraciones en el suelo por 
efecto del riego, que en un día, tal 
vez no lejano, fuesen causa de que 
la cimentación de la columna se 
resintiese y derrumbara, máxime 
la servidumbre nada grata que ten-
drían las cimentaciones de las co-
lumnas de los porches colindantes, 
a las que sólo les falta ese atenta 
do añadido a la privación de ven-
tilación que se han visto casi oblí-
dos por un tributo que es injusto 
aunque sea todo lo legal que quie-
ran, para que en breve tiempo ofre-
ciese un aspecto parecido a la te-
rraza del Parque de Güell de Bar-
celona, ideado por A. Gaudí, don-
de todas las columnas están incli-
niadas, o a las de Itálica famosa 
que a su gran pesadumbre se r in-
dieron. 
En .cambio subsisten las bocas 
de salida que tuvo el agua (tal vez 
por no poderlas arrancar sin dete-
rioro) y están secas, y para obs-
truirlas se piensa obrar una piedra 
en la arqueta reguladora de su 
continuo desbordamiento. / 
¿Es acertada tal medida? ¡En 
manera algunal ¿Tal corrección se-
ría posible sin perjuicio del'boceto 
proyectado? [Sil; adosando" unos 
tubos de salida de unos cinco cen-
tímetros de largo a las bocas, y 
construyendo cuatro pilas redon 
das que recojan el agua que vier-
tan los cuatro caños; pilas que 
pueden ser de la misml piedra del 
chapado o bien de otra buscando 
tonalidad de contraste. Como sé 
ve es una adición insignificante y 
mucho más trascendental "aún por 
cuanto con el mismo caudal de di-
cha fuente se pueden alimentar 
tres fuentes más y un riego de jar-
dín. 
¿Costaría mucho ésto? : ¡l iña in-
significancia! 
El desagüe de la fuente del to-
rico está hecho por el tubo sobra-
dero actual al depósito cuadrangu-
lar tapado con losas que^'se cons-
truyó por el año 1909, desde allí 
ya encañada por toda 'la calle de 
la Demócracía; eüagúa seguiría la 
conducción primitíva'dándose sali-
da a la/fuente'de la escalinata, que 
desde el 21 de- Junio de 1921 que se 
inauguró, aún no ha- servido más 
que para despertar la hilaridad de 
los forasteros diciendo/wwa fuente 
sin agua! En esta fuente se le pue-
de dar salida o por un chorro apla-
nado para que saliese en forma de 
cola"o por tres semicírculos colo-
cados para la formación de tres 
colas que en su-caída libre llenaría 
mucho más. El agua, una vez ver-
tida en la poza, en lugar de des-
aguar en la acequia, como estará 
acometida, se desvía ésta y se pue-
de añadir los tubos que se quita-
ron de la Avenida de la República, 
llevándola por los jardines que 
hay frente a lá Estación, colocando 
llaves para su riego y para su con-
tinuo y normal desagüe se puede 
montar el surtidor que se desmon-
tó de la Glorieta, obra que proyec-
tó el arquitecto provincial don Car-
los Carbó el 12 de Abril de 1898 y 
encargada por Galán y Castillo, 
gobernador civil al que debemos 
la Glorieta; surtidor que costó 262 
pesetas y que,permanece tirado en 
Id Sdliaa del «Porral (le la Trai-
çión». Puede tener vastas formas 
de expulsión: o en un chorro o 
adosándole una pieza de'jardínería 
consistente en dos cilindros girato-
rios traspasados por varios tubos 
que verifican su salida en disfintas 
formas de lanzamiento, pues al gi-
rar por el propio impulso del agua 
varían su posición de desagüe, 
siendo éste sumamente original y 
distraídó. 
La otra fuente sería dándole un 
limazo á la tubería en el paseo .de 
Galán y García y llevarla al monu-
mento de Pardo Sastrón para que 
manase en forma de lloriqueo. 
n c 
Centros oficíales 
Marcial Pastor Sancho 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su pò-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción del mismo i 
HABITACIONES 
ESPACIOSAS y 
VENTILADAS 
CON BALCON ALA 
CALLE 
AGUA CORRIEN-
TE V CUARTO 
DE BAÑO 
MOZO ATA LLE-
GADA DE TODOS 
LOS TRENES 
EN LO MAS CENTRICO DE VALENCIA 
GRAN HOSPEDERIA 
«Lf l E S M E R A L D A » 
(_:_ Teléfono 10528-
PLAZA DE LA M E R C E D , - 3 
V A L E N C I A 
ESMERADO S E R -
VICIO DE COME-
DOR ;A LA CARTA 
CUBIERTOS DE 
2 P E S E T A S EN 
A D E L A N T E 
P A E L L A S " INDIVI-
DUALES D E t í S O 
P E S E T A S E N 
' A D E L A N T E 
Comedor espacio-
so y ventilado 
Gobierno civil 
La primera autoridad civil de la 
provincia recibió ayer numerosas 
comisiones de los pueblos que fue-
ron a interesarse por asuntos de 
interés para sus respectivas locali-
dades. 
Igualmente recibió la visita de 
la Junta de protección de animales 
y plantas para tratar de dar impul-
so a su actuación celebrando fun-
ciones educativas y creando un 
premio en metálico para el mejor 
artículo periodístico que relacio-
nado con los animales se escriba. 
— Por asistir a una procesión^os-
teníandola representación oficial, 
el señor gobernador ha impuesto 
multas de 250 pesetas al alcalde y 
secretario de Fuentespalda. Como 
dichos señores hicieron oídos sor-
dos a las llamadas del señor Tu-
bau para que se presentasen en 
este Gobierno civil, les ha multado 
con 50 pesetas más . 
— El señor gobernador publica en 
el «Boletín oficial» correspondien-
te al día de ayer una circular de-
clarando oficialmente la existencia 
de la rabia en el término munici-
pal de Alcañiz. 
Ayuntamiento 
Hoy se reúne la Comisión de 
Fomento y mañana lo hará la dé 
Policía Rural. 
De Higiene pecuaria 
Por ausencia del inspector pro-
vincial de Higiene pecuaria ha que-
dado encargado de dicho despa-
cho oficial don Esteban Soria, de-
cano del Cuerpo de veterinarios 
municipales. 
Diputación 
Ayer ingresaron en Caja: 
Por aportación: 
Andorra, S'15 pesetas; Bañón, 
S'PÓ; Bello, 17'36; Calomarde, 
14'39; Cascante, 3*11; Castellote, 
[ 
Marta (1928) 
Una merienda en el campo consiste en 
tomar con incomodidad las mismas co-7'96- Cosa, 071: Cuevas Labradas,, 
Híjar, 4 ¿ i 03; Jorcas, 5'28; I sos que en casa pud.eran tomarse cómo-5'61; 
Manzanera, 23'21; Navarrete del 
dómente. Por eso son consideradas «un 
en detínitiva, no hay 
Río, 4'33; Ojos Negros, l ' l l ; Po P ' ° ^ -
zondón, 1'20; Puebla de Híjar, I más que placeré , d 
283'22; Samper de Calanda, ISl 'S^ 
Santa Cruz de Nogueras, 3'68; Te-1 Ella se;ilama?Marta. 
rriente, 3l68; Torrecilla de Alcañiz, Había tendido en el suelo los cojines 
87^7; Villafranca del Campo, 46,27; del automóvil y sobre ellos se disponía 
Villarejo, 4'40; Villel, 43'26; A l - a partir el pan, cuando yo, que gozaba 
mohaja, 103483; Peracense, 13470, el privilegio de su diestra, la dije: 
Albalate del Arzobispo, 2.928'90y | - M a r t a , eres infiel ql Evangelio. 
Olalla, 216,34. 
Por cédulas personales: 
Bello, 12'50 pesetas. 
- D E P O R T E S -
—¿Por qué? 
— Porque en el Evangelio fué María, 
no Marta, la que «tomó la meior parte»! 
Sonrió y, con menuda gracia, se retiró 
un poquito para hacerme más sitio sobre 
el cojín, en cuyo borde me estaba ca-
— yendo.- Plinío. 
Por haber aceptado la invitación ^ 
del Rápid, el próxima domingo vol- ,e,leros 
verán a jagar un partido futbolísti- — Salieron para Madrid, el dipu-
co los primeros equipos de las So- tado a Cortes don Gregorio Vila-
ciedades locales D€portivo-Rápid tela y el ingeniero don Bartolomé 
Tuíolense. 
Reina gran entusiasmo por pre-1 
senciarlo. 
Ramosa 
ÜIERE V. VESTIR MU ELEGMIIL 
Estevan. 
De Manzanera llegó el vicepre-
sidente de la Diputación don Ra-
món Marco. 
— De Albarracín, don Francisco 
López. 
-r- De Zaragoza, el ingeniero don 
Encargue sus trajes en el nuevo Isidro CaIvo y S€ñora< 
establecimiento de rv„ T u • i kl 
— De lorrebaja la distinguida t i -
Severo Gracia López pie Conchita Gimeno. 
SASTRERIA — De Madrid, don Victoriano Rico 
PlazadeC.Castel, 18-1.°.—Teruel _ Marchó a Alcalá de la Selva 
pues tiene inmenso?|surtido; es el nuestro querido amigo don Jaime 
sastre de la moda, el más económi-1 Tormo, acompañado de sus hijos, 
co y el que con más prontitud sir-
ve. — LUTOS EN OCHO HORAS. 
Hierros, Aceros, Vigas, Tubos, 
: : Maquinaria y Carbones i 
H i j o d e M i g u e 
T E R U E L 
Onomásticas 
Hoy, festividad de San Andrés 
apóstol, celebran su fiesta ono-
mástica numerosos convecinosI 
nuestros, entre los cuales recorda-
mos a doña Andrea Román, de 
Berzosa, y su monísima hija; a 
doña Andrea Andrés, viuda de 
Asensio, y a los señores don An-
drés Vargas, don Andrés Estevan 
y don Andrés Pescador. 
Reciban todos nuestra más sin-
cera felicitación. 
De la provincia 
Rodenas 
Salió para Valencia a cumplir el 
servicio militar, el virtuoso cura 
económo de esta villa, don César 
Navarrete. 
El pueblo, agradecido por sus 
méritos hechos durante el tiempo 
que ha estado al frente de la parro-
quia, le ha tributado una cariñosa 
despedida, a la par que muestra su 
sentimiento por la ausencia de tan 
ejemplar sacerdote. 
Jabaloyas 
Hemos recibido la visita de don 
Ramónf Segura, presidente de la 
Diputación provincial, quien acom-
pañado de varios vocales de dicha 
Corporación estuvieron estudiandó 
el trazado del camino vecinal que 
tanto interesa a este pueblo. 
Los visitantes fueron acogidos 
con simpatía. 
Monroyo 
El guardia municipal José'Ándrés 
Segarra, denunció a Manuel Lom-
barte Segura por cortar tres pinos 
en este término municipal, cuyos 
pinos cambió el denunciado por 
una viga en la serrería mecánica 
de don Damián Frontera. 
La propiedad de los pinos en 
cuestión está en litigio entre | l se-
ñor Lombarte y el Ayuntamiento 
de Monroyo por no estar en forma 
íegal la posesión del terreno por 
parte del primero ni del Ayunta-
tamiento. 
De la madera de referencia se 
hizo cargo el Juzgado. 
Villel 
Por reincidir en la infracción del 
artículo 14 4 del Reglamento de 
Transportes, fué denunciado por la 
Guardia civil el vecino de Casas 
Bajas, Juan Hernández Aguilar. 
Calanda 
Pedro Balader Ejarque, vecino 
de esta villa, ha sido denunciado 
por la Benemérita por infracciones 
al artículo 114 del Reglamento de 
Transportes y artículo 15 del Re-
glamento de circulación de auto-
móviles por carreteras. 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 TELEFONO, 46 
TARIFAS DE PUBLICIDAD 
Edictos oficiales 
gn cualquier plana, la línea a 0'90 hasta 50 líneas. Las que 
excedan a 075. 
Subastas 
En las planas segunda y tçrcera únicamente, a 0'85 la línea, sea 
cualquiera el numero de líneas. 
Balances 
Por cada octavo de plana, 60 pesetas, tipo mínimo. 
Esquelas niortuorias 
1LAV C A M P A N A 
[Se venden los mejores abrigos cuero - Gabanes - Trincheras - Checos 
y Pellizas a precios como nadie 
En tejidos y confecciones para caballero y niño cuanto deseen a pre-
cios increíbles 
Actualmente se liquidan 500 trajes de punto para señora a 6450 pese-
tas, 30 docenas de Camisetas felpa para señor? a 3'50 una 
— S I E M P R F S A L D O S _ = r -
Pronto Sábanas para matrimonio a 4 pesetas 
02 P1R1EC1IO 1F1IJO 
EN PRIMERA PLANA 
V E N T A U R G E N T E 
Se wnde una GRANJA AGRÍCOLA propia para Culni-
cultura, Avicultura. Apicultura, Almacén, Jabonería, Ladri-
erid, rejería, Fábricas, etc. etc., en sitio preferente y ade-
cuado tres puertas y una a la misma carretera, en el mismo 
poblado. 
Plana entera . . . . . . 250 
Media plana. . 1 7 5 
Un tercio de plana . . . . '100 
Cuarto de plana . . . . - 75 
.•Un octavo de plana . . . 
e EN SEGUNDA PLANA 
Plana entera 
Media plana . . 
Un tercio de plana 
Cuarto de plana , 
Octavo de plana . 
50 
160 
100 
75 
50 
53 
EN TERCERA PLANA 
Media plana 100 
Tercio de plana 
Cuarto de plaña 
OctaVo . . . 
kfeïfl 
75 
40 
NOS 
EN CUARTA PLANA 
Medía plana i 
Tercio de plana 
Cuarto de plana 
Octavo de plana 
. • 75 
. 50 
- . 40; 
. . 30 
'£1 ifíü 
iPasmarse, a 30 céntimos el palmo! 
Superficie 22.500 palmos. 
Dirigirse en las ofertas a Don Serafín Castillo Coadiut 
de VALBONA (Teruel). ' V or¡ 
N O T A . - L o n « t ñ o r e s auffcrlptorea llenen • ) 6 por cl«n da daacuén to . 
Anuncios con orla entre el texto, sin elección de plana y al ancho de 
una columna 
Por cada línea o espacio equivalente, 0*35 por inserción. Más de 30 
inserciones, a 0'30 la línea. 
Sin orla, por cada línea o espacio equivalente a 0'20. 
Anuncios sin orla a una o dos columnas, en segunda plana. Por cada 
línea de columna o espacio equivalente a 0*25. 
Anuncios en cualquier medida, en cuarta plana, por cada Une p 
espacio equivalente, 0'15. 
Entrefilets cursiva. Precios convencionales. 
N O T A . - E l espacio que ocupen los clichés se tarifarán como el de líneas pero con 
el 10 por cien de descuento. Los anuncios en çolor tienetj ui} 80 por cjen de re-
cargo En más de 10 iniercioneslse hace el 3 por cien de descuento, 
Para las Agtrciac, descuentos convencionales, 
( d e T o r r e s ) H ; 
¿o|Qestilerfas de plantas a r omá t i ca s en m o n t a ñ a s 
E S E N C I A S y Z U M O S DE F R U T A S 
1.° de junio a i.0 de diciembre: NOGUERUELAS (Teruel) 
de diciembre a | | de ¡unio: NULiES (Castellón).-Teléfono n.0 52 
NARANJADA Y 
Se necesitan representantes a comisión. 
1/ 
LIMONADA AL NATURAL 
15'. tn 
b*fc nou 
E l A z u l y N e g r 
RAMON Y C A J A L ^ S (Antes San Juan) 
GRAN CASA E N CONFECCIONES PARA 
:-: SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS h 
Taller en casa s 
ESPECIflblDflD EN ENCARAOS fl MEDIDA 
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_ 
e han recibido notas de los EE. re el asunto eieromca i 
ministro de Esta 
E Madrid.-Esfa noche el jefe del 
Gobierno celebró una extensa con-
ferencia 'con el ministro de Estado 
señor Zulüeía; 
- Tanto éste como'el señor Azaña 
guardaron absolutá reserva acerca 
de lò fratado^en la entrevista. 
Los periodistas pudieron obser-
var que el presidente del Consejó 
llevaba, al salir de' la conferencia, 
reflejada la contrariedad en el sem-
blante. 
Eí señor Azaña, poco dado por 
su carácter a manifestarse risueño, 
tenía al salir de la entrevista uri 
marcado mal humor. 
Esto, unido a los rumores que 
cbn insistencia venían circulando 
hizo que los periodistas concedie-
ran gran importancia a la reunión., 
Se afirmó que en la entrevista 
los señores Azaña y Zulueta. trata-
ron de dos notas enviadas al de 
España, por el gobierno de los 
Estados Unidos acerca del asuntO: 
de la Compañía Telefónica. 
Se dijo también que el gobierno 
español ha diferido por el mo-
mento la contestación a dicha-s 
El ministro de Estado desmintió 
de una manera rotunda estas noti-
cias asegurando no haber recibido 
ninguna de las notas a que hacen 
referencia.1 
i o n S 
o 
: Madrid.—A las cuatro de la tar 
de abre la sesión de la Cámar-a el 
señor Besteiro. 
En escaños y tribunas escasa 
concurrencia. 
Queda aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Se acuerda que conste en acta el 
sentimiento de la Cámara por la 
muerte del funcionario dé la misma 
^señor San Román que, como se 
recordará, se arrojó días pasados 
d«sde uno de los balcones del Mi-
nisterio de Instrucción a la vía pú-
-blicaz ij .: v '• ra • ••• >v-; • 
Continúa el debate de los presu-
puestos, 
B Sigue la discusión de los artícu-
4os del presupuesto del Ministerio 
de Justicia que quedaron pendien-
tes de votación al terminar la se-
sión del viernes próximo pasado. 
El señor FanjuI defiende el dic-
lamen referente a la concesión de 
gratificaciones por residencia a los 
magistrados de Bilbao y Barcelona. 
Después lo retira. 
Queda aprobado el artículo. 
Se rechaza un voto particular 
presentado y defendido ppr el se-
ñor Guerra del Río sobre reorga-
nización de los funcionarios de 
Justicia; 
La Cámara aprueba sin discu-
sión los restantes artículos del pre-
supuesto de Justicia. 
Se pone a debate el presupuesto 
dèl Ministerio de Obras públicas. 
El señor Santa Cruz consume 
un turno contra la totalidad del 
dictamen de la Comisión. 
Dice que en el dictamen no se 
reflejada la existencia de un 
plan metódico yJ ordenado de 
obras publicas. 
, Examina las cifras y hace un 
estudio comparativo para deducir 
.que lo que en realidad aumenta en 
estos ipresupuestos son las cifras 
relativas a la mano de obra. 
Termina señalando la necesidad 
de incremeri^r las obras repro-
ductivas.; 
Le contesta brevemente por la 
Comisión de Presupuestos el señor 
R o m á . 
Interviene el señor M a r r a c ó . 
Combate el dictamen de la Co-
misión. 
Pide aclaraciones acerca de las 
deudas de las Confederaciones hi-
drográficas de las que se ha hecho 
cargo el Estado. 
Dice que si en realidad se quiere 
hacer una labor seria en política 
hidráulica, no hay más remedio 
que volver la vista a las Confede' 
raciones-hidrográficas y deshacien-
do lo hecho, dar a aquellas su an-
tigua organización autonómica. 
El señor S u á r e z Pical lo inter-
viene en el debate. 
Se refiere a la ' construcción de 
puertos en la región gallega. 
Defiende la necesidad de mejo-
rar los puertos pesqueros^ ya exis-
tentes y construir en el litoral ga-
llego puertos de ^refugio para las 
embarcacionesMedicadas a la pes-: 
Recuerda lá; promesa que el mi-
nistro de Obras públicas señor 
Prieto hizó en la Cámara a un- di-
putado gallego y pide que, en cum-
plimiento i de lo prometido, se cree 
un organismo autónomo de carác-
ter regional que entienda en lo que 
afecta a- obras públicas en la re-
gión gallega. 
El [señor Mar i a l hace uso de la 
palabra. 
Juzga bien orientado el presu-
puesto-que se débate. Sin embargo 
encuentra dos defectos capitales: 
Una equivocada tendencia centra-: 
lizadora y la falta de un plan de 
conjunto detenidamente «síiídiado. 
Dedica frases de elogios al inge-
niero jefe de l a Confederación 
Hidrológica del Ebro, Lorenzo Pra-
do, dé quien-^dice—tantas enor-
midades se dijeron en esta Cámara 
y a quien no ha habido más reme-
dio que absolver con todos los pro-
nunciamientos favorables. , 
Dice que más que a construir 
nuevos y costosos ferrocarriles, 
debe España dedicarse a mejorar 
los ya existentes. 
Se muestra partidario de llevar 
a la práctica en aquellas partes de 
España cuyas condiciones natura-
les de suelo y clima lo permitan 
un extenso y bien estudiado plan 
de repoblación forestal. 
Seguidamente se suspende el de-
bate y la sesión pública f a las 
ocho y media pasa la Cámara a 
reunirse en sesión secreta. 
La sesión secreta 
Madrid.—La sesión secreta de la 
Cámara fué brevísima. 
En ella fueron aprobadas las 
cuentas del Congréso. 
Se dió cuenta del presupuesto de 
la Cámara y se acordó imprimirlo 
y repartirlo para que lo estudien 
los diputados, 
Seguidamente se reanudó la se-
sión pública y se levantó inmedia-
tamente. 
¿e.a acción directa en 
los conflictos 
i spciales? 
«C N T» la preconiza en un 
violento editorial 
Madrid.—El:órgano periodístic^ 
de la-Confederación Nacional del 
Trabajo en Madrid «C N T» publi-
ca en su número de hoy un edito-
rial de violentísimó'tono. 
En él se propugna^el empleo de: 
la acción directa en los conflictos 
sociales, y se aconsejadlos obreros 
que no sigan ^ otray;táctica en sus 
luchas cóñ los elementos patrona-
nales. 
Dic'é'el artículo'de referencia que 
en los conflictos planteados entre 
las clases obrera y patronal en A l -
coy y Valencia la ' acción directa 
dió a la primera el triunfo. 
Añade que hasta las organiza-
ciones adheridas a la U . G. T. se 
han visto obligadas a recurrir a 
esta táctica. 
Termina diciendo que hoy más 
que nunca es preciso acudir a la 
acción directa, pues la república 
, • V • no resuelve náda. , . • ¡- •• ' 60 m 
Del afraco al señor Pérez Seoane 
Madrid.—No ha podido ser de-
tenido aún Alejandro González, a 
quien la Policia-busca por consi-
derarlo complicado en el atraco de 
que, días pasados, .fué víctima el! 
señor Pérez Seoane en-la carretera, 
de .Francia, a;dos kilómetros de 
El Molar. • , 
; Esta tarde, el chófer del señor 
Pérez Seoane vió en la Puerta del 
Sol a vm individuo al que le pare-
ció reconocer ^orao uno de los,su-
jetos que realizaron el atraco. 
. El individuo de referencia fué. 
detenido. • r-
Se sabe que la mujer de éste.fin-; 
gió hace tiempo haber sido víctima; 
de un ^traco. 
La fanúlia del señor Pérez Seoa-
ne ha manifestado que le parece 
que el detenido es uno.de los atra-
cadores. 
pe la evasión de capitales 
1 Madrid.—El juez que iustruye. 
diligencias poi* la Evasión :de capi-
tales', señor' Arias, tom6 hoy decla-
ración a varias ¡personas...: 
Entre losleitadosi.figuraba el 
agente de cambio señor Itualdez, 
el cual np^compareció ante el juez. 
En. su "vista ordenó éste a la Po-
licía su detención, pero cuando los 
agentçs fueron a cumplimentar la! 
orden al domicilio deLseñor Itual-
dez, se encontraron con que este 
había desaparecido. 
Vista de una causa 
5iyS£í>q nt > -.!•( f.rjü mtr.uúu^ oí ob! 
Madrid. — Continuó hoy en la 
Audiencia de esta capital la,,vista 
de la causa instruida , con motivo 
del fallecimiento de cuatro .obreros, 
víctimas del derrumbamiento ocu-
rrido el año 30 en una obra en 
construcción en la calle de Alonso 
Cano. 
De jas pruebas pericial, testifical 
y documental, parece deducirse la 
inculpabilidad de los procesados. 
La Prensa, y los diarios suspen-
didos 
Madrid. — «La Nación», «Siglo 
Futuro» e «Informaciones» son los 
únicos diarios de la noche que ex-
presan su júbilo por la reaparición 
de los periódicos suspendidos. 
Los demás diarios nocturnos 
madrileños se limitan a dar la no-
licia oscuramente. 
Información de los pasillos 
Interesantes manifestación* 
Salazar Alonso 
Madrid.—En los pasillos del 
Congreso un grupo de diputados y 
periodistas discutían esta tarde la 
actitud adoptada por el señor A l -
bonoz, ante las protestas que los 
Colegios de Abogados le dirigen 
por las jubilaciones forzosas de 
funcionarios judiciales y fiscales. 
—El señor Salazar Alonso alu-
dió a las manifestaciones hechas 
en Córdoba por el señor Albonoz, 
que se refirió a los atropellos de la 
dictadura y a la actitud pasiva que 
entonces adoptaron los referidos 
Colegios y dijo: 
—Eso lo he oído decir varias 
veces y hay^que hacer constar que 
es una injusticia, pues lo cierto es 
que el Colegio de Abogados de Ma-
drid se ocupó en más de una oca-
sión de aquellas arbitrariedades de 
la dictadura y protestó de ellas. 
Esto no debe olvidarse y menos 
aún que también, entonces, Primo 
de Rivera llegó a pensar en la con-
veniencia de disolver los colegios. 
Ampliación del Consejo 
Madrid.—Varios periodistas in-
terrogaron hoy en el Congreso a 
los ministros para adquirir noti-
cias ampliatorias de la referencia 
oficiosa que, de lo tratado esta 
mañana en Consejo, se facilitó a 
la Prensa. 
Se sabe qúe los decretos de Ins-
trucción pública ocuparon a los 
ministros la mayor parte del tiem-
po que duró la reunión. 
Los decretos de personal de este 
Ministerio no se relacionan en na-
da con el Estatuto de ^Funciona-
rios, pues éste ha^de ser una obra 
de todo el Consejo tras el dictamen 
de la Comisióninterministerial que 
lo tiene a su cargo, 
( Comentarios desfavorables 
Madrid.—En losj'pasillos de la 
Cámara comentábase hoy desfavo-
rablemente la actitud adoptada por 
los diputados radicales socialistas 
que después de haber propugnado 
'en la semana próxima pasada el 
respeto a las plantillas de funcio-
narios à quiénes se les concedie-
ron con anterioridad algunas me-
joras, votaron hoy en contra de 
aquella. 
El trabajo agrícola en Jaén 
Mádrid. — El diputado radical, 
sacerdote, Basilio Alvarez anunció 
hoy al señor Besteiro que desea 
interpelar à los ministros de Traba-
jó, Agricültura y Justicia, sobre la 
situación social en la provincia de 
Jaén y acerca del trabajo agrícola 
en aquella provincia. 
Visitando a Azaña 
Madrid.—Una comisión de rele-
vantes personalidades ¡.del Clero, 
visitó hoy, acompañada del dipu 
tado y sacerdote señor Molina, al 
fefe del Gobierno'para hablarle de 
la forma de resolver el problema 
económico que crea a muchos mi-
les de sacerdotes la^supresionjcasi 
total de la consignación para Culto 
y Clero del presupuesto'de^Justicia 
para el año próximo. 
Por los sucesos de Agosto 
Madrid.—Está ya concluso el 
sumario instruido con motivo de 
los sucesos acaecidos en esta ca-
pital el diez de Agosto próximo 
pasado. 
Consta d¿ doce piezas con más 
de cuatro mil folios. 
El número de procesados se ele-
va a ciento cuarenta y nueve. 
Serán defendidos por noventa 
letrados. ^ 
¿También Cierva? 
Madrid.—El diputado señor Pi-
ñeiro ha manifestado qüe habrá 
que incluir en el proceso de Res-
ponsabilidades a don Juan de La 
Cierva que era ministro de la Gue-
rra cuando se instruyó el expe-
diente Picazo y fué uno de los que 
más contribuyeron a que no se 
hiciesen efectivas las responsabili-
dades demanantes de la catástrofe 
de AnnuaL 
La sesión de mañana 
Madrid.—Como de costumbre, el 
señor Besteiro recibió en su despa-
cho a los periodistas una vez ter-
minada la sesión de la tarde. 
Les dijo que en la de mañana 
continuará la discusión del presu-
puesto de Obras públicas y apro-
bado éste y el de Marina se pasará 
a discutir el del Ministerio de Tra-
bajo. 
Añadió que pasado mañana se 
empezará a discutir el de Instruc-
ción pública. 
Terminó diciendo que en la se-
sión de mañana se habilitará una 
hora para dedicarla a ruegos y 
preguntas. 
Más jubilaciones forzosas 
Madrid,—El ministro de Justicia 
llevó] al Consejo celebrado esta 
mañana una nueva lista de funcio-
narios que serán jubilados. 
Todos ellos son magistrados ex-
cepto dos que son jueces. 
Uno de l o s jubilados ejerció 
cargos en la Dictadura y durante 
el gobierno de Berenguer. 
La lista se hará pública uno de 
estos días. 
Gran mitin de Acción Popular 
Madrid.—Ante la ¿imposibilidad 
de hallar un local cerrado capaz de 
contener a los railes de personas 
que han solicitado localidad para 
el mitin de Acción Popular que |se 
celebrará el domingo el acto ten-
drá lugar en dos locales distintos: 
el Teatro dé la Opera yjel Alcázar. 
Los oradores se trasladarán de 
uno a otro coliseo, hablando en 
ambos, único medio de poder so-
lucionar el conflicto. 
El conde de Vallellano 
Madrid. — Procedente de París 
llegó a esta capital el conde de Va-
llellano. 
Seguidamente se personó en la 
Dirección General de Seguridad 
donde fué sometido a un largo in-
terrogatórío. 
Continúa la campaña de agita-
ción ferroviaria 
Zaragoza.—Los^elémentos ferro-
viarios adheridos 0a laJC. N . T. ce-
lebraron hoy un mitin de propa-
ganda sindical. 
Se trató de íaumento de'dncuen-
ta "céntimos concedido^a los agen-
tes"y se acordó des t inar | ín tegra-
mentc el importe de este aumento 
a propaganda y organización de 
la huelga general ferroviaria. 
Uno de los oradores, dijo, que 
declarada la huelga general, debe 
darse a ésta el carácter de revolu-
cionaria que es precisamente 1o 
que propugnaban antes los que 
hoy ocupan el Poder. 
En el acto se dieron vivas a la 
huelga revolucionaria y mueras al 
Gobierno, en vista de lo cual el 
delegado de la autoridad suspen-
dióel acto. 
- Un atentado 
Huelva.—El gobernador civil de 
la provincia dijo hoy a los perio-
distas, que, según le comunican 
hoy estalló un petardo en la casa 
propiedad de don José Sánchez, 
vecino de Calorocha, que en re-
cientes elecciones para juez muni-
cipal, presentó su candidatura pa-
trocinada por la derecha republi-
cana. 
«A B C» ovacionado 
Zaragoza. — Durante la charla 
lírica que García Sanchis dió én 
el Teatro Goya de esta capital, re-
cibió el conferenciante un despacho 
teléfonico dándole cuenta·de haber 
sido autorizada la reaparición de 
«A B C». ' 
Suspendió Garc ía Sanchis s u 
conferencia por breves momentos 
y leyó el telefonema al público. 
Este puesto en pie, acogió la no-
ticia con una calurosísima ova-
ción. 
Según nuestras noticias el conde 
pasó la frontera sin ser molestado 
por nadie. 
Luego se dirigió a San Sebas-
tián y desde su domicilio habló con 
el jefe superior de Policía, quien 
le dijo que podía .permanecer allí 
hasta que se le llamase. 
Hoy martes fué llamado por el 
director geneíal de Seguridad. 
Después de una coriferencia-con 
el juez de Gijón que le sigue pro-
ceso por delito político, Vallellano 
pasó a la una y media a la cárcel. 
Mordido por un camello 
Madrid.—Durante una visita que 
hizo hoy al Parque Zoológico el 
ingeniero señor Valdés, fué mordí-
do por un camello que le ocasionó 
lesiones graves. 
Para economizar carbón y dinero use 
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NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
Páginas de la vida 
-
Erdirector entra olímpico en la 
redacción, pasea su altiva mirada 
sobre la media docena de forzados 
que escriben ojleen o manejan la 
tijera, les echa como de merced un 
gruñón «buenas noches», sale de 
allí de nuevo y grita imperativo: 
—iCansecot 
De un ventanillo, sobre el que 
hay un letrero que dice «Adminis-
tracción», sale""de allí una voz 
aflautada y servilona: 
—Mándeme usted... 
—Venga conmigo—ordena el di-
rector. 
Y al instante se ve seguir, tras 
él, mansurrón y obediente, a un 
pobre diablo, tan aflautado todo él 
como su voz. 
—Mándeme usted... —va repi-
tiendo. 
Y ya en la dirección, pequeña es-
tancia rebosante de impiedad y de 
pornogrofía por mesas y paredes, 
Interroga el amo: 
—¿Tampoco hoy ha venido Are-
llano? 
—Tampoco—modula la flauta. 
—Pues bien—se encorajina el di-
rector—ésto no puede seguir así. 
Estoy arto de él y de esa ralea de 
redactores que no sirven para nada 
y me están matando el periódico 
con su mojigatería y su insulsez.., 
«La Antorcha» se muere... 
—Se extingue—suspira Canseco. 
—Los voy a echar a la calle—con-
tinúa el director—y me voy a lanzar 
a la busca y captura de un cura. 
La flauta lanza un quejido leve,! 
que bien .pudiera ser señal de ad-^  
miración. 
—¿Se espanta usted?—pregunta! 
iracundo e ldueñp—¿no cree usted! 
que lo que aquí necesitamos es un 
cura?... ¿No ve us/ed que por no 
tenerlo vamos quedándonos a t rás? 
Y yo voy a buscarlo; es decir, us-
ted, y en secreto, para que no se 
.altere alguno de esos idiotas y nos 
deshaga la combinación. 
—jEs difícil! jes difícil!... No sé 
si sabré...—replica Can seco. 
—¿Ha sido difícil,para otras re-
dacciones el encontrar un clérigo 
renegado? — barbotea rabioso el 
director.—Y loque otros tienen ¿no 
lo tendrá «La Antorcha»?.. . Quiero 
un cura, un cura, un cura, 'empápe-
se usted... 
hagan saltar la sangre de tanto fa-
riseo, frases certeras y demole-
doras... 
—¡Eso, eso!—esclamó el director-
Y el nuevo Judas, guiñando su l 
miopes y cínicos .ojuelos, conti-
nuaba: 
- T e n g o ansia de trabajar por la 
verdad, de pelear por ella, de (íes-
enmascarar hipócritas, de patear 
ídolos.. . Conozco el flaco de la 
Iglesia Católica, sé a donde hay 
que amagar y tirar... Estoy harto, 
harto de trabas... ¡y anheloso de la 
liberíadí... Usted, señor director, 
fiado en mi prudencia, me dará car-
ta blanca ¿no es eso?... Pues bien, 
milagros, rnisas, indulgencias je-
rarquías, confesión, arrogancia del 
clero, influencia de los fraileSi ma-
quinaciones de los conventos, se-
cretos del dogma y . de la moral, 
todo, todo irá bueno, todo irá por 
la borda... . 
—Estoy viendo—le interrumpió 
el amo de «La Antorcha»-rque us-
ted hará-carrera y que mi periódico 
no tendrá que envidiaren lo más 
mínimo a los otros de las mismas 
ideas, pues m i cura... jperdone us-
ted!... m i cura dará quince a raya 
a los curas de las otras redacció-
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|Oh, Dios, que triste tipo, que 
infeliz desgarbado, en su raido tra-
je-gris de americana, en la "cursi 
fantasía de una corbata roja! ¡Oh 
Dios! ¿ s e llama judas?... 
Se podía llamar vicioso, ham-
briento, desobediente, necio... 
. El director, sentado en,,su sillón 
clavaba la mirada rebosante de pér-
fida alegría en el mísero ser que 
tenía ante sí. 
lY decía Conseco que era empre-
sa difícil!... 
—Siéntese usted—mandó. 
El otro se sentó y el director se 
puso a exponerle su plan: 
—De estos redactores que ahora 
tengo no puedo fiarme... No saben, 
no atinan; no dan en el clavo,.. Eso 
de escribir contra los curas... jper-
done usted!.., repitiendo los fríos 
razonamientos de un Diccionario 
filosófo... el de Volíaire pongo por 
.caso, no va a ninguna parte. Y el 
inventar historietas alegres o críme-
nes sensacionales o fugas de bea-
tas, trae sus quiebras... Con lo que 
usted sabe y ha estudiado, con lo 
que haya observado en el medio 
clerical en que ha vivido, tiene us-
ted ya bastante para ocupar un lu-
gar señalado en «La Antorcha»... 
—Ya comprcndorlo que usted de-
sea—dijo con petulancia el misera-
ble.—Usted quiere golpes que ver-
daderamente hieran, latigazos que 
Siempre que se pone a escribir 
para el periódico—y escribe todos 
los días - alza en cl'fondo de su 
alma una voz inflexible y justiciera: 
E^-Ercs un traidor» un apóstata, 
un renegado, y sobre tu negra con-' 
ciencia pasarán desde ahora nue-
vos y más irremediables crímenes.. . 
—Necesito vivir—piensa el des-
venturado,—tratando de amorda-
zar la voz acusadora-^y antes ni' 
aun eso era posiblé para mí. 
—¡Mientes, —mientes, gran cíni-
co!—argüeye ella, irritada—porque 
en tu infancia y en tu juventud y 
mientras fuiste bueno,' aunque en 
pobreza humilde, nunca jamás te 
faltó el pan de Dios... Lo que quie-
res es gozar, ganar dinero, since-
rar tus caídas y tus desobediencias, 
excusar tu'traición... 
—Lo que quiero—brama él inte-
riormente—es aplastarte y pulvori-
zaríe y pisotearte para que me de-, 
jes en paz de una vez para siem-
pre. 
Y sigue escribiendo: 
«... porque'"Roma es el colosal 
pólipo monstruoso.. .» 
Y la voz, implacable, le ataja: 
—Has pisoteado la! sangre divi-
na, pero yo, aunque rae pisotees a; 
cada instante, no cesaré de clamar 
ante ella justicia contra tí... No lo-
grarás hacerme . callar, no 1 me 
a m o r d a z a r á s x o m o dices... Arida, 
continúa escribiendo, sigue vomi-
tando blasfemias por esa boca que 
tantas veces comulgó, sigue desti-
lando veneno por esa pluma que 
sostiene íu 'mano ungida, sigue va-
ciando en frases de burdel y en 
diatribas bestiales toda la podre-
dumbre y todo el odio de tu cora-
zón.. . De tu corazón que tantas 
veces se inclinó—í^mbloroso de 
e oción—sobre el altar.., 
—iBiení ¿y qué? —se resuelve 
él, rechinándole los dientes,— 
Odiar, insultar, vengarme, eso es 
lo quequiero, ese es mi fatal sino... 
—¡Si íü madre viviera! — dice 
triste la voz. 
Y él, ante-el santo recuerdo, pro-
fanado también, queda en suspen-
so, mas se repone pronto y se lan-
za a escribir dz nuevo villana y 
soezmente. 
* * 
A! terminar el primer mes de su 
estancia en «La Antorcha» le ha 
llamado el director y le ha dicho: 
Una glosa de Eugenio d'Ors en 
«El Debate» nos ha dado un cua-
dro de7def¡niciones''"con<honores de 
claves fundamentales que quere-
mos recordar aquí. 
La catolicidad tiene un sentido 
radicalmente unitario. Vertido este 
sentido unitario a la sucesión del 
tiempo le llamamos tradición, ver-
tido a la amplitud deirespacio ecu-
menicidad o universalidad. 
Así lo católico, como es sabido, 
representa algo que es común a to-
dós los tiempos y a todos los luga-
res. Tradición en cuanto: al tiempo 
y universalidad en cuanto al espa-
cio. Y estas dos.notas que se re-
sumen en el concepto de unidad 
son precisamente también las dos 
notas, definitorias de la cultura. 
Este cuadro de definiciones se; 
completa por su,s opuestos que son' 
Paganismo y Revolución. Ambos 
son, de un lado, ruptura de la con-
ciencia oe unidad en el . tiempo 
—ruptura que tiene dos formas: 
prehistoricidad y progresismo—de 
otro lado, ruptura de la conciencia 
de unidad en el espacio,. es decir, 
anaquía o nacionalismo. 
En nuestro tiempo amamos es-
tas síntesis que nos pueden orien-
tar ?n ja general confusión de ideas 
y tendencias. Y la síntesis que: 
hemos anotado encierra a nuestro 
juicio no poco de verdad. 
Es necesario orientar las almas! 
hacia la unidad humana y que ésta: 
sea no una idea abstracta sino algo 
vivamente sentido. Y nada Como el 
espíritu religioso'para"convertir las 
ideas en ideales, para hacerlas v i -
brantes, operantes, emotivas, ideas 
-fuerzas. Cuando el catolicismoj 
pide al hombre una sumisión, no le: 
pide que. se someta a un particula-
rismo sino a una universalidad; en 
vez de restringirlo lo ensanchadlo 
saca'de su confinamiento y de sus 
miras estrechas y lo llama a la co-
ipunión universal de los espíritus. 
Esa unidad se traduce práctica-
—Quedamos en que le daría a 
usted cincuenta duros, pero ahora 
no puedo darle más que treinta. 
El relámpago de sorpresa y de 
ira que ha brillado en los ojos del 
curilla apóstata se ha ido amorti-
guando al oír lo que el director 
continúa'diciendo: 
—El periódico,' gracias al atrac-
tivo y al t r í o de su pluma ha gana-
do numerosos lectores, pero aúrí 
está, sufriendo las consecuencias 
de pasadas crisis. Siga usted tan 
valiente y tan certero... No treinta 
duros ni cincuenta, sino ínás ha de 
ganar usted.,, Pero hoy por nues-
tra «Antorcha» coaíéníese con 
treinta... 
Y el . triste tipo ha alargado su 
mano—aquella mano que sostuvo 
a Cristo—, la ha alargado para re-
cibir lo que han queiido darle, y 
ha continuado en la vergonzosa y 
dura esclavitud, tanto más dura 
cuanto suave era el yugo que el 
claro día de su ordenación echó 
sobre sus hombros, 
J . Le Brun 
mente un una interdependencia, en 
una solidaridad, por tanto en un 
orden internacional. El mirado lo 
aprende ahora, en estas horas 
amargas. Se Impuso a Álcmania 
uña indemnización de ciento treinta 
y dos mil marcos oro; mas para 
que Alemania pagara, era necesa-
rio que pudiera colocar su produc-
ción, lo cual no era posible sin na-
cer una concurrencia perjudicial a 
los productos de los países vence-
dores. Y como entre los países que 
vencieron en la guerra habla deu-
dores y acreedores, entre unos y 
oíros se planteaba igual problema . 
Alemania, perdidas sus minas de 
hierro, una parte de su carbón y de 
su industria, sin colonias y casi sin 
mercados exteriores^ sometida ade-
más a la carga abrumadora de la 
indemnización, pudo parecer aplas-
tada y sin beligerencia eóonómlca. 
Pero viene como consecuencia la 
depreciación de su moneda, y con 
eílada posibilidad de exportar en 
condiciones más favorables y por 
tanto una concurrencia industrial 
temible en los mercadosdel mundo. 
¿Cómo defenderse? Elevando cada 
I>aíssus tarifas aduaneras. Y en-
tonces se produce la carestía de la 
vida, se cortan los corrientes del1 
comercio internacional y el mundo 
se perturba y empobrece. 
Hoy el mundo aprende a la luz; 
triste del dolor esta gran lección de 
la solidaridad humana ¡Cuanto me-
jor hubiera sido llegar a í | misma 
conclusión sin tantos dolores por 
los caminos de la religión y de la 
moral! 
I IClaro es'que la unidad católica 
se consigue respetando la opulenta 
variedtïd de las épocas y d é l o s 
pueblos. Gomo el reftejo de la infi-
nita gaandeza de Dios no cabe en 
ningún ser finito y para reflejdrla 
de algún modo se necesita una In-
mensa variedad de seres, así para 
que resplandezca la grandeza de la 
catolicidad, se necesita que se ma-
nifieste en múltiples caracterizacio-
nes humanas. 
Pero todas esas modalidades han 
de tener conciencia de su limitación 
precisamente ' para salir de esa 
limitación.Una nación cerrada, que 
cree contener en sí todo el mundo 
de la cultura es una nación pagana. 
De la nación salen vivencias, pero 
no afirmaciones morales. Si la Pa-
tria reclama de nosotros sacrificios 
ha de flindarlos en aíguna razón 
universal que t^ os demuestre que 
las cosas deben ser así, que hay 
un orden superior a la Patria y a 
nosotros que nos liga a la Patria, 
Según Bergson no se podrián 
comparar dos cosas áln haber pre-
viamente comparado tres. La rela-
ción entre dos relativismos se esta-
blece a través de un absoluto. Lo; 
absoluto es e| piíente entre todas 
las cosas y todas las cosas le en 
vían su mensaje. 
Salvados Mínguijon 
(Pfohjbiia Ja «producción) 
Las informaciones publicadas 
en estos últimos dias^acerca de la 
actividad política 'que se observa 
actualmente en Europa^ Central, 
han excitado la curiosidad en los 
cenáculos internacionales. Como 
es sabido, "el presidente del [Go-
bierno húngaro, M. Goemboes, 
acaba de visitar en Roma al pre 
•Sidetite Mussolini y esta", entrevis-
ta ha venido acompañada de otros 
pourparlers cèlebrados^entre sig-
nificados políticos-def Austria, Ba 
viera y Hungría. Tantas idas y ver-
nidas, tan reiteradas conversacio-
nes de una y otra parte dan sobra-
do pábulo a laslÁimaginaciones 
para fantasear por todo lo alto. 
Tenemos sobre^nuestra^mesa un 
artículo, publicado :en\,el *Sunday 
Times» por ellautorizado escritor 
M. Wikchan Steed, que aunque de 
seguro envuelve quiméricas sos-
pechas, sin embargo por venir de 
parte tan autorizada ha tenido la 
virtud de producir sensación. M. 
Wikcham Steed no ha dudado de 
que en las conversaciones antedi-
chas de Mussolini y Goemboeshay 
ciertos objetivos políticos, que si 
correspondiesen a la realidad, dà 
rían sobrada materia para la re-
flexión. E l articulista cree ver en 
esas Conversaciones una combina-
ción doble: la creación de una 
Confederación danubiana, toman-
do como núcleo a Hungría y ad-
hiriéndose varias de las antiguas 
provincias rumanas y yugoesla 
vas. Esta Confederación estaría 
virtualmente adherida a Alemania 
e Italia por medio de una estrecha 
unión o.entente aduanera. Por otra 
parte, Rumania y Servia, reduci-
das poco más o menos a sus anti-
guas fronteras, formarían una fe-
deración balcánica colocada efec-
tivamente bajo la intluencia ita-
liana. E n consideración a la nue-
va situación creada, Alemania re-
nunciaría al Anschluss, renuncia-
ría también a toda] ingerencia en 
el Mediterráneo, obteniendo^ en 
compensación una situación privi-
legiada en Trieste y Fiume. 
Todo esto parece el sueño de 
una noche de verano, pero repeti-
mos quzse ha cocido en el magín 
de un \çscritov político que pasa 
por muy juicioso y avisado. No 
hay que decir que M. Wikcham 
Steed procuró afirmar estas sos-
pechas suyas sobre razones no 
recusables; aunque nosotros dire-
mos terminantemente que, hoy 
por hoy, esos recelos son de todo 
punto quiméricos. S i esas conver-
saciones han tenido lugar como 
ese escritor se las ha figurado, y 
aun teniendo en cuenta la actitud 
del nacionalismo alemán y el pro 
selitismo de la política fascista 
es evidente que Alemania no esté 
hoy en disposición de lanzarse a 
una aventura de'este calibre. Ello 
representaría cambiar por"entero 
el mapa de Europa y saltar linda-
mente por'encima^de tratados, que 
están custodiados no solamente 
por Francia y la Gran Bretaña, 
sino por todas las [naciones que 
tienen su*representación en Gine-
bra, y aún estamos por añadir que 
por el mundo entero. . 
La actividad diplomática centro-
europea, por parte, puede estar de-
dicada a otros asuntos que no sean 
presisamente esos «affaires» tan 
espinosos. Las conversaciones ce-
lebradas en Estrasburgo por M. 
Heldy M. Doílfuss, puedan expli-
carse muy. bien suponiendo que 
esos políticos se han reunido para 
tratar de loiintereses de loé parti-
dos católicos alemán y austríaco; al 
paso que la precipitada visita del 
canciller Dolfus a M. Jakoncig, en 
Budapest, puede armonizarse con 
el tratado de comercio austrohún-
garo, actualmente en laboriosa 
gestación. Fero¿qué más podremos 
añadir, si, por lo que atañe a Ita-
lia, esta nación es una de las1 que 
mayor interés está demostrando en 
que Alemania deponga su actitui 
y- venga a, participar en la Confe-
rencia del desarme? 
La política centro"*'europea, no 
hay que negarlo es asunto intrinca-
do y 'casi'' misterioso? y^lo1'será 
mientras no se despeje el caos eco-
nómico que^envuelve asesas nacio-
nes. Mas ver otra cosa, fuera de 
ésta, en esa) política, ¡respetando 
siempre la ajena] opinión, es a 
nuestro modesto entender no so-
lamente una peligrosa ilusión, sino 
además hacer inocente juego a los 
eternos pescadores'1 enTÍo/revuelto, 
interesados egoistamente énengro-
sar su propio peculio, aunque se 
hunda el firmamento. • 
Laurent La-Gave 
ElL ACIUIIILA 
JE [MU Ï Oí BIELO 
A D R I D 
Depilar lo para la proviacia de Teruel: 
P. M i 
Piquer, 20-2.° 
¿El mejor periódico informativo 
do la provincia?: ACCION 
Imp. "Editorial ACCION.rTemprado 11 
No Gaste Dinero en Balde 
Ofrecemos una gran partida de Calzados «Vulcano» para Colegiales y Ca-
balleros, que terminamos; de recibir de Lucerna (3uiza). Esfas^bofas altas de 
pielde.hierro. color negro o marrón, con suelas de llanta de camión y de becerro 
engrasado, cosidas y soldadas con fuerte Capa de "caútehouc" resultan Im-
permeables al agua y son los únicos calzados que no necesitan «loíii-
posturas. Son los calzados qge baten ahora el record de duración y que superan 
a todos sus similares por su çorte elegante, su esmerada confección y su gran eco-
nomía. Es un artículo indispensable a los; Colegiales. Obreros del Campo y de Ta-
Heres Cazadores Carteros y d e m á s empleados de mucho andar, porque los cálza-
dos 'Vulcano" (patentados) nunca estdnfuera de servicio. 
PARA COLEGIALES PARA CABALLEROS 
(negro o mar rón ) (negro o marrón) 
Precio único: 8'00 pesetas Precio único: 14'00 pesetas 
libre de todo gaste sobre cualquier estación Q. t remitiendo el importe por 6lro 
postal con un dibujo al lápiz, con toda exactitud, del contorno del pie dere-
cho sobre una hoja de papel. No se admiten envíos a reembolso, pero se admite 
devo ugon de los encargos que no agraden. Los pedidos y correspondencia a Don 
Carlos Eduardç SÇHNEIDER, Avda. de VHlajoyosa, N.» 5, Alltante. 
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